




 لباب  األول ا
 مقدمة 
  ة  البحث يالفصل  األّول  :  خلف
لن  يستطيعون  ال  شّك  في  أّن  اللغة  لها  دور  هاّم  في  حياة  النسان  .  النهم  
أن  يواصلوا  البقاء  على  قيد  الحياة  بشكل  جيد  ومنتظم  دون  ظهور  اللغة.  ال  
يتفاعلوا  بسهولة  و  جيد  إذا  لم  يتقنوا  اللغة  بعضهم  البعض.  اللغة  هي  أداة  
                                          عالم  الدولي  بحيث  يظهر  مصطلح  "  اللغة  الدولية  "  .                                                                     موحدة  لل
( الخولي   اعتباطي  لرموز  1982:      15وعند  علي   اللغة  هي  نظام   أّن     )
بادل  االفكار  واملشاعر  بين  أعضاء  جماعة  لغوية  متناجنسة  صوتية  تستخدم  لت
                                          .ومن  اللغات  في  العالم  هي    لغة  عربية  التي    لها    مميزات  عن  اللغات  األخرى.                                       
لعربية  هي  لغة  تنتمي  إلى  املجموعة  السامية  و  من  املعروف  ان  اللغة  ا 
ضمن  العائلة  السامية  الحامية  وهي  لغة  القرآن  الكريم  والكتب  السماوي  الذي  
يؤمن  بها  املسلمون.  واللغة  التي  يتكلمها  اثنتان  وعشرون  دولة  عربية  هي  التي  
 (  15:  1982السالم.  )  علي  الخولي  يعرفها  املاليين  من  املسلمين  بصفتها  لغة
املجتمع   يدرسها   التي   األجنابية   اللغات   من   لغة   العربية   واللغة  
ملا  له  من  دور  كبير  في  اللغة  العربية  في  تخزين  وحفظ  الكنوز  في  .الندونيسيا
  ( 2015:  21مختلف  فروع  العلم. )ريفاعي،
يتعلمها   أن   يجب   التي   األجنابية   اللغات   من   لغة   العربية   واللغة  
أحد  املكونات  الهامة  في  تعلم  اللغة  العربية  هو  تعلم  عناصر  اللغة.   .املتعلمون 





في  التواصل  والكتابة  مع  اللغة  .  لن  يتم  فصل  تعلم  اللغة  عن  ما  يسمى  التعلم  
                                          فردات.  كما  من  املعروف  ان  املفردات  عناصر  مهمة  في  تعلم  اللغة  نفسها.                                                 امل
على  الرغم  اكثر  مختلفة  القول  فيما  معنى  اللغة  وتسديد  تأديبها  ، إال  




ا  زالوا  متفقين  على  أن  تعليم  املفردات  يعتقل  دورا
                                                                                                                                                                          نجاح  املهارات  اللغوية  .                                                                                                   
ال  يمكن  نجاح  عملية  التعلم  والتعليم  من  دوروسائل  فيها،  ألن  وسائل  
باملثال  في  تعلم  التعليمية  جزء  من  املتكامل  الطريقة  التعليمية  في  املدرسة  .  و  
اللغة  العربية  التي  عادة  ما  تكون  مادة  تعليمية  ومتطابقة  مع  طريقة  تحفيظ  
املحترف  مطلوبة    لتقان   العربية   اللغة   الظرف  مدرس   .  في  هذا   املفردات  
عليم  االستخدام  الوسيلة  الفّعال  في  عملية  التعلم  والتعليم  لتحقيق  األهداف  الت
املعلمين  يفهم  و  يتقن عن   التعلم  والتعليم  يجب  على   .  في  طريقة   املحددة  
 الوسائل  التعليمية  ،  لتسديد  التعلم  والتعليم    أن  تكون  ناجحة  وفعالة.  
كما  هو  الحال  في  اختيار  الوسائل  التعليمية  إلى  خبرة  الباحثة  في  هذا  
إتقان  اللغة  في  املدرسة  الثانوية  الّروضة    خاصة  في    اللغة      املجال؛    يستند
  ما  تعتبر  دروس  اللغة  العربية  خالل  هذا  
ً
العربية  هي  مشكلة  رئيسية  .  غالبا
وهذا  يسبب  بيئة  في  تعليم  الوقت  دروس  مملة  وتميل  إلى  أن  تكون  رسمية  .  
الهتمام  .  الصعوبات  التي  يواجهها  الطالب  في  تعليم  اللغة  اللغة  العربية  عدم  ا 
العربية  تتأثر  بافتراض  آرائهم  أن  اللغة  العربية  صعبة،  قليل  من  الطالب  عن  
   . املعرفة  و  الفهم  ملواد  اللغة  العربية
قليدية    .  وتأثره  باملعلم  في  عملية  التعلم  والتعليم  باستخدام  طريقة  الت





نتائج  مقابلة  الباحثة  مع  أحد  املعلمين  في  مدرسة  الروضة  الثانوية  االسالمية    
  
ً
وجدت  أن  نجاح  مؤشرات  التحصيل  الطالبي  على  تعلم  اللغة  العربية،  خصوصا
       .   %50ي  إتقان  املفردات  ال  يتجاوز  ف
وبإضافة  هذه  املشكلة  هي  اختيار  وسائل  التعليم  واستخدامها  الجيدة  
واملناسبة  في  عملية  التعلم  والتعليم.  ملساعدة    على  نحو  الفعال  لتحقيق  أهداف  
وتحقيق  عملية  التعلم  في   التعليم  .  والتغلب  على  استخدام  األساليب  التقليدية 
   . الوصول  الحياة   العربية  سيرتفع   اللغة   تعليم   في   االهتمام   وبذلك  مباشرة  
 الهدف  املحدد  .      
(  ،  أن  اللعبة    في  الفصول  الدراسية  يهدف    20،  2010قال  سوفردي  )
التعليم  املتعلمين  أثناء  عملية   أن  وسائل   إلى  تجنب  و  تشبع   .  ومن  املتوقع  
التعليم    املستخدمة  في  التعليم  من  خالل  الجمع  بين  األلعاب  التعليمية    في  
أنه  يؤدي  إلى  أنشطة  التدريس  والتعليم  النشيط  .وتجعل  الدراسة    التعليمية    
ابة  واملفرحة،  وتدريب  التعاون،  وتحسين  فهم  الطالب    امل
ّ
وادالتعليمية    التي  جذ
 تدرس  لتعزيز  االهتمام  في  التعلم  .                    
:  2014لعبة  الروليت  هي  واحدة  من  األلعاب  املشهور  في  العالم  )ميلر،  
(  .  اللعبة  دائرية  مثل  عجلة  الدورة  وسيتم  تعديلها  بإضافة  املواد  لجعلها  18
ال اللعبة  عجلة  لوسائل  التعلم  )ميلر،  وسيلة  الدورة   تعليم  .  و  تعديل  هذه  
2014:18  .  ) 
على   بالبحث   الكاتبة   تقوم   السابقة،   البحث   خلفية   على   اعتمادا  
في  استيعاب  املفردات  باستخدام  وسيلة  عجلة  الدورة  في    الوسائيل  الجديدة  





استخدام  وسيلة  عجلة  دورة  في  تعليم  اللغة  تنفيذ  البحث  تحت  املوضوع  "  
)دراسة  شبه  تجريبة  لترقية  قدرة  اتالميذ  على    استيعاب  املفردات  "    العربية
االسالميةشيلنجي     الثانوية   الروضة   بمدرسة   الثامن   الصف   التالميذ   علي  
                                                                                                                                                                                                   باندونج(.  
 الفصل  الثاني  :  تحقيق  البحث 
 اعتمادا  على  خلفية  البحث  السابقة،  فتحقيق  البحث  كما  يلي  :  
كيف  كانت  قدرة  التالميذ  الدراسية  للصف  الثامن  بمدرسة    الروضة   . 1
باندونج  في    العربية    قبل  استخدام  الثانوية  االسالمية   املفردات   يتقن  
 وسيلة  عجلة  الدورة  ؟ 
كيف  كانت  قدرة  التالميذ  الدراسية  للصف  الثامن  بمدرسة    الروضة   . 2
العربية  بعد    استخدام   املفردات   باندونج  في  يتقن   الثانوية  االسالمية  
 وسيلة  عجلة  الدورة    ؟ 
ر  استخدام  وسيلة  عجلة  الدورة  في  قدرة  تالميذ  صف  كيف  يكون  تأثي  .3
الثامن    بمدرسة    الروضة  الثانوية  االسالمية  باندونج  في  يتقن  املفردات  
 العربية  ؟  
 الفصل  الثالث  :  أغراض  البحث 
 مناسبا  بتحقيق  البحث  السابق،  تقرر  أغراض  البحث  ما  يلي  :  
الروضة  .  1 الثامن  بمدرسة     الدراسية  للصف   التالميذ   ملعرفة  قدرة  
العربية    قبل  استخدام   املفردات   باندونج  في  يتقن   الثانوية  االسالمية  





التالميذ  الدراس ي  للصف  الثامن  بمدرسة    الروضة  .  2 ملعرفة  القدرة  
العربية    بعد  استخدام     الثانوية  االسالمية املفردات   باندونج  في  يتقن  
 وسيلة  عجلة  الدورة    . 
ملعرفة    تأثير  استخدام  وسيلة  عجلة  الدورة  في  قدرة  تالميذ  صف    .3
الثامن  بمدرسة    الروضة  الثانوية  االسالمية  باندونج  في  يتقن  املفردات  
                                                    العربية                   
 الفصل  الرابع  :  فوائد  البحث 
 ومن  فوائد  هذا  البحث  يعني  :  فوائد  نظرّي  و  فوائد  عملّي  . 
 فوائد  نظرّي    .  1
ومن  املتوقع  أن  تحتاج  الكاتبة  نتائج  إلى  ثروة  العلوم،  ويمكن  أن  توفر    
ت  تتعلق  باستخدام  وسائل  عجلة  الدورة  باعتبارها  واحدة  من  معلوما
                                                                                 وسائل  العالم  التعليمية  باستخدامها  لتحسين  اللغة  العربية  للطالب  .                                                     
 فوائد  عمليّ .      2
 ومن  فوائد  من  هذا  البحث  مايلي  :  
أ.  للتالميذ  :  لترقية  نتائج  التعليم  ونشاط  الطالب  في  يتقن  املفردات  
 العربية  باستخدام  وسيلة  عجلة  الدورة  .  
ام  إعطاء  العلوم  الجديدة  توازنا  عن  إصالح  استخدللمدرس  :  ب.  
. العربية   اللغة   التعليم  في  تعليم   التعليم    وسيلة   إرتفاعا  لنشاطة  
 والتعليم  .  
التعليمية   املراجع  للوسائل   :  استخدامها  في  توزين   ج.  للمؤسسات  





د.  للباحثين:  توفير  التجربة  للباحثين  في  تطبيق  وسائل  عجلة  الدورة  
 في  تعليم  اللعة  العربية  .  
 الفصل  الخامس  :  أساس  التفكير
 . التعليم  كيفية  إظهار  األنشطة  التي  يقوم  بها  شخص  على  علم  أو  متعمد
ام  بالجوانب  العقلية  التي  تسمح  يشير  هذا  النشاط  إلى  نشاط  الشخص  في  القي
بإجراء  تغييرات  فيه  .  ولذلك  ،  أن  يكون  مفهوما  يقال  نشاط  التعلم  على  حد  
سواء  عندما  كثافة  النشاط  البدني  والعقلي  للشخص  هو  أعلى  .  على  الرغم  
والعقلي  منخفض    أن  الشخصية    يقال  أن  يتعلم،  ولكن  إذا  كان  نشاطه  البدني
يعني  أن  النشاط  التعليمي  ال  يفهم  بوضوح  له  أو  لها  أنشطة  التعليم.  )  عين  
 (.                                                      2013الرحمان  :  ،
وتعرف  أنشطة  التعليم  بأنها  تفاعالت  فردية  مع  البيئة  .  البيئة  في  هذه  
الة  كانت  آخر  يسمح  للفرد  الكتساب  الخبرة  أو  املعرفة  الجديدة  أو  ش يء  الح
                                                             ما  تم  اكتسابه  أو  اكتشافه  من  قبل  .  التي  تثير  للفرد  و  تسمح  بالتفاعل  .                                            
التعليم  هو  في  األساسية  عملية،  وهي  عملية  تنظيم  البيئة  حول  املتعلمين  
  إن  التعليم  
ً
بأن  تنمو  وتشجع  املتعلمين  على  القيام  بعملية  التعليم  .  ويقال  أيضا
                                                      هو  عملية  تقديم  التوجيه  أو  املساعدة  للطالب  في  إجراء  عملية  التعليم  .     
قال  ترينطا  ،  التعلم  هو  جانب  معقد  وغير  املبرر  من  النشاط  . من  
التعليم  على  أنه  تعامل  مستمر  بين  التنمية  والخبرة  الحياتية.  في    االقتصادى  ،
اع  من  املعلمين    لتعليم  طالبهم  .  الواقع،  كشف  ترينطا  أن  التعليم  هو  جهد  و 
التي  يرشد  التعامل  مع  اصل  التعالم  بما  قصده  لتحقيق  الهدف  .  من  البيان  
رأى  أن  التعليم  هو  تعامل  في  االتجاهين  من  املعلمين  والطالب  ،  وأن  بينهما  





األجناب اللغات   من   لغة   هي   العربية   املجتمع  واللغة   يدرسها   التي   ية  
الندونيسيا.  ملا  له  من  دور  كبير  في  اللغة  العربية  في  تضمين  الكنوز  وحفظها  
                                                                              ( .                                                                                                 2015:  21في  مختلف  فروع  العلم.  )  ريفاعي،
، املدرسة   في   األجنبية   اللغات   تعليم   املدرسة      واحدة  من   وخاصة  في  
السالمية  أو  املدرسة    هي  تعليم  اللغة  العربية  .  هذه  الحقيقة  أن  اللغة  العربية  
الندونيسيا  قبل  لغات  في  إندونيسيا    اتخذت  دورا  هاما  في  الثقافة  واملجتمع  
أثبتته  العديد  من  مؤسسات  تعليم    (  .  وهذا  ما  18:  2015أخرى  )  ديئدين  ،  
                                (  .                                                                                                                           2011:99اللغة  العربية  في  مختلفة  البلدان  )  أشيف  هيرماوان  ،  
املفردات  هي  مجموعة  من  الكلمات  أو  املفردات  املعروفة  لشخص  الذي  
هو  جزء  من  لغة  معينة  .  هي  مجموعة  من  كل  الكلمات  التي  يفهمها  الشخصية    
ومن  املمكن  يجعلها  للمرجح  في  استخدام  لتكوين  جملة  جديدة  .  ثروة  املفردات  
او مستوى  التعليم  .  املفردات  هي   من  تصوير  الستخبارات للشخصية  إجماال  
واحدة  من  ثالثة  عناصر  من  اللغة  التي  هي  مهمة  جدا  لتقان،التي  تستعمل  في  
                                                                                                                                                         اللغة  الشفهية  او  اللغة  الكتابة    وهي  إحدى  األدوات  لتطوير  مهارات  اللغة.
هي  الكلمة  التي  استخدامة  في  بناء  الجملة    ،  لذلك  يكون  لها    املفردات
غة  العربية  التي  يحتوي  معنى  معين  .  في  املعجم  على  أن  املفردات  تأتي  من  الل
                                                                          (  .                                                                                                                         1996معنى    املفردات  و  العبارات  .  )  محضر  ,  
لن  يتم  فصل  تعليم  اللغة  عما  يسمى  تعليم  املفردات،من  املعروف  ان  
املفردات  ماّدة  مهمة  في  تعليم  اللغة.  على  الرغم  من  وجود  العديد من  االختالفات  
ويين    في  الرأي  فيما  يتعلق  بمعنى  اللغة  والغرض  من  التدريس  ,  ولكن  جميع  اللغ









وعة  من  وسائل  التعليم  في  إتقان  املفردات  يمكن  تطوير  مجموعة  متن
التي  يمكن  أن  تدعم  عملية  التعليم  لتكون  أكثرإجتذابة  االهتمام،  أما  إحدى  
املستخدمة  ليجترح  نجاح  في    تعليم  اللغة      هي  بلعبة  وسائل  التعليم  .  ويهدف  
.  )  سمط  ,  ليوس  ليشتّد  الدافع  في  التعلم    و  يأتي  بيئة  الفصل  يكون  ممتعة  
(  .  واللعبة  في  اللغة  لها  غرض  مزدوج،  وهو  اكتساب  الثارة  وممارسة    32:  2008
   (        80-79:  2009مهارات  اللغة  املعينة  .)  راشدي  
الوسائل  التعليمية  هي  جميعة  االشياء  من  املادية  والتقنية  في  عملية  
يم  التعليم، الدراسية  التي   املواد   املعلمين  على  تسهيل  تقديم   أن  تساعد   كن  
للطالب  ليختصر  في  تحقيق  أهداف  التعليم  و  صياغتها  .ثّم  )  جوني  فروونو,  
(  ،  يبّين  أن  الوسائل  التعليمية  لها  دورة مهمة في دعم جودة  عملية  التعلم    2014
 والتعليم  .  
م  اكثر  إثارة  لالهتمام  ومتعة.  من    الوسائل  ايضا   
ّ
يستطيع  ان  يأتي  التعل
التعريف  أعاله    أن  الؤسائل  التعليم    هو  جهاز  في  معاجلة  التعلم  و  التعليم  
ليثير  تفكير  ,  واالحساس  ,  واالحتراز,  واالختصاص  او  االتقان  التعلم  حتي  يثير  
                                                                                    في  طريقة  التعلم  .   
الكلمة  العجلة  الدورة  يشتّق  من  الكلمة  سفن  املعنى  "دوالب"  و  الويل  
. على  الرغم  اكثر  االصطالحات   عجلة دورة  سفن الويل باملعنى املعنى  "عجلة".  لذلك
يستفتح  من  فتحات،  تدور  تطير،واكثر  االصطالحات  من  هذه    من  عجلة  دورة,
                                                            . (   2014عجلة  دورة هذه  العبة  العجلة  الدورة تعديل  لوسائل  التعليم  )  ميلير  ,
ل  التعليم  يتم  تعبئة  على  عجلة  دوارة  التي  تمتلئ  عادة  مع  أرقام  لوسائ





تتكون  من  ساعة  مؤشر  اتجاهية  ومؤامرات  من  أرقام  متتبعاة  ، يتم  تعديل  
                                                                                                                                                                                                                                                                              محتوى  هذه  العجلة  الدورة  إلى  املشكلة  التي  يتم  على  كل  رقم  .   
ولذالك  عجلة  دورة  هي  أداة  دائرية  أن  تتحرك  تدوير  أو  الذهاب  حولها  
فائدة من  العبة  عجلة  دورة  هي  أدة  او  السائل   التي  استخدامها  لوسائل  التعليم  . 
ق  و  مبتكر  سهولة  لجعل  واستخدامها  .  هذه  الوسائل  التعليم  أن  
ّ
التي  خال
تجعل  الطالب  نشيطة  في  عملية  التعليم،  ألن  الطالب  سوف  يلعبون  دورا  في  
         ال  تبدو  رتيبة  ويضجر  للطالب  .                                                                                             التعلم،  وبالتالي  فإن  أنشطة  التعلم  والتعليم   
بناء  على  نظرية،  وسائل  عجلة  دورة  أن  هامة  تستخدمةالوسيلة  لطالب  
يقت الوسائل   ,  الن  هذه   املفردات   إتقان   الزيادة  هي  ليشتّد  رغبة  ويشتّد   نى  
الطالب  في  تعليم  اللغة  العربية  وبالخصوص  اشتداد  املفردات  عن  طريق  خلق  
                                                                                                                                                          ثقة  الطالب  بسبب  إنشاء  التعلم  ممتعة  .                                                                                   
قبل  استخدام  الوسائل  عجلة  دورة  الكاتبة  أوال,  إعطاء  اختبارات  للطالب  
واالختبارات  التي  تم  إجراؤها  هي  ملعرفة  قدرة  الطالب  على  املفردات  العربية  . 
اختبارات  قبل  التجربة  )  اختبار  القبلي  (،  واختبارات  بعد  التجربة  )  اختبار  
                                                        .البعدى( 
                                                                                             خطوات  التعليم  هي  كما  يلي  :                                                                                              
 أسئلة  6-1املعلم  يجعل  .  1
 م  يسلم  املواد  أوال  قبل  استخدام  وسائل  عجلة  دورة  املعل.  2
 املعلمون  يقسمون  الطالب  إلى  مجموعات .  3
 املعلم  يعين  أو  يدعو  الطالب    إلى  األمام  لتدور  عجلةدورة    .  4





سهم  الواردة  في  وسائط  يضع  الطالب  الرقم  كما  هو  موضح  في  إبرة  ال.  6
 عجلة  دورة  
 يتم  إعطاء  الطالب  بطاقة  سؤال  ،  ثم  يقراء  السؤال .  7
إذا  كان  الطالب    في  مجموعة  ثم  يعود  الطالب  إلى  مجموعته  ويناقش  .  8
 للعثور  على  إجابات  لألسئلة  التي  يحصل  عليها 
س  املفردات  ومن  ثم  إخبار الطالب  تعليم  املفردات  ليس  الى  حول  تدري
بتذكرها،  ومع  ذلك،  يعتبر الطالب قادرين  على  إتقان  املفردات  إذا  حققوا  عدة  
 مؤشرات،منها  :
 .  الطالب  يستطيعون  لترجمة  املفردات  بشكل  جيد1
م  و  الكتابة  بشكل  جيد  والصحيح2
ّ
 .  الطالب  يستطيعون  التكل
يستطيعون  الستعمال  فى  صناع  الكلمات  بشكل  صحيح  ,  .  الطالب  3
 مثل  في  شكل  الكالم  أو  في  الكتابة  
بناء  على  هذه  املؤشرات  باستخدام  الوسائل  العجلة  الدورة  يمكن  ان  
توجه  الطالب  فكرة  نشيطة  ,  و  خالق  ,  وتساعد  على  قدرة  الطالب  في  تذكر  
املفردات   إتقان   في   منهجي   بشكل   العربية   اللغة   تعلم   ولذالك     . املفردات  
 عجلة  دورة  سيزيد  ها  .  باستخدام  الوسائل
واليضاح  البيان  تصّور  الكاتبة  أساس  التفكير  السابق  في  الرسم  البياني  























,  والخطوات  فيما  يلي  :استخدام  الوسائل  عجلة  دورة      
أسئلة   6- 1املعلم  يجعل    1.  
دورةاملعلم  يسلم  املواد  أوال  قبل  استخدام  وسائل  عجلة    .2    
املعلمون  يقسمون  الطالب  إلى  مجموعات   .3  
دورة  إلى  األمام  لتدور  عجلة  لطالب  املعلم  يعين  أو  يدعو  ا  .4    
ة  دورة  عجل الطالب  يدور    .5    
دورةعجلة  يلة  الرقم  كما  هو  موضح  في  إبرة  السهم  الواردة  في  وسالطالب  يضع    .6    
قراء  السؤال ي يتم  إعطاء  الطالب  بطاقة  سؤال  ،  ثم    .7  
إلى  مجموعته  ويناقش  للعثور  على    طالبفي  مجموعة  ثم  يعود  ال   طالب  إذا  كان  ال   .8
 إجابات  لألسئلة  التي  يحصل  عليها
 
 الختبار
     القبلي
  الختبار
 البعدي
منها:يعتبر  الطالب  قادرين  على  إتقان  املفردات  إذا  حققوا  عدة  مؤشرات،    
شكل  جيدب ترجمة  املفردات  .الطالب  يستطيعون  ل 1  
م  و  2
ّ
صحيحوال الكتابة  بشكل  جيد  .الطالب  يستطيعون  التكل  
في  شكل  الكالم  .الطالب  يستطيعون  الستعمال  فى  صناع  الكلمات  بشكل  صحيح  ,  مثل  3




 تعلم  مفردات  اللغة  العربية 





   :  فرضية  البحث  الفصل  السادس 
إثبات          يجب   التي   البحث   إجابة  مؤقته  عن  مشكالت   هي   الفرضية  
(  . وتكشف  الفرضية  عن  إجابة  مؤقته  تستند    84:  2008حقيقتها  )سوغييونو  ,  
إذا   . التفكير  إطار   في   املستخدمة   األساسية   االفتراضات   االفتراض    الى   كان 
أن  يقوم  باالبحث  عن  مشاكلنا  , فاالفرضية  األساس ي  هو  التفكير  الذي  يسمح  
أو   إثباتها  واختبارها   لم  يزال  وجوب   , ولكن   الباحث   حقيقة  مؤقته  يحددها  
 (  . 25:  2006)  سوهارسيمي  أريكونتو  ,   تجريب  حقيقتها
املشكلة  قيد  الدراسة  في  هذا  البحث  يتضمن  متغيرين  هي  متغير "  س  "  
متغير  "  غ"    متغير  "س"  هي  متغير  التى  تؤثر  على  املتغيرات  األخرى  ولها   و 
عالقة  بها  .  و  املتغير  "غ"  هي  املتغير  الناتج  عن  متغيرات  األخرى  .  في  هذا  البحث  
ة  استخدام  الوسائل  عجلة  دورة  في  تعليم  اللغة  العربية  هي  املتغير  "س"  ولترقي
. ومن  ثّم  الختبار  الفرضية  في  هذا  البحث   إستيعاب  املفردات  هي  املتغير  "غ"
 ينطبق  على  الصيغة  التالية  .                                                  
العاشر   الصف   في   التالميذ   ترقية  قدرة   :  وجود   الصفرية   الفرضية  
وية  السالمية  شيلنجي  باندونج  ملادة  القراءة  باستخدام  بمدرسة  الّروضة  الثان
                  وسيلة  عجلة  دورة  .  
ثم    %5لختبار  الفرضية  ستنجز  اختبار  القيمة  "ط"  بمستوى  الدوالة  
                                                                    لختبار  الحقيقة  الفرضية  يتّم  باستخدام  معايير  الحساب  التالية  :                 
الجدول  فالفرضية   الحسابية  أصغر  من  "ت"  في   إذاكانت  قيمة  "ت"  





فالفرضية   الجدول   في   "ت"   أكبر  من   الحسابية   "ت"   قيمة   إذاكانت  
                                                                                                                                                                                                                                   املقدمة  مقبولة  يعني  وجود  ترقية        
   سابقة  املناسبة:  الدراسة  ال  بعالفصل  السا
البحث  لسيد  احمد  إقبال  العليا,  طالب  من  قسم  التكنولوجيا  التعليمية  .  1
املناهج  الدراسية  والتكنولوجيا  التعليمية  الرئيسية  كلية  العلوم  التربية  ,  "  تطّور  
إلى  نموذج    الوسائل املستندة   اللعبة  عجلة  دورة   املاّدة     4التعليم   بجسم  في  
التعلم  أدوات الحواس  البشرية  طالب  الصف  الخامس  في  املدرسة  االبتدائية  ".  
ومؤهلة   كانت  محذبة   توسيعها   التي  تم   التعليم   الوسائل   نتائج  هذه   تظهر  
.  ويمكن  رؤية  ذلك  من  النسبة  املئوية  لدرجات   الستخدامها  وسائل  التعليم 
بترتيب  جّيد  جّدا  مشهود  من  جانب    %92,61التحقق  الوسائل  التعليم  ،  هي  
البرمجيات  ,  جانب  بصرّي  ,  جانب  سمعّي  ,  وجانب  اللعبة  .  نسبة  مثوّية  إصابة  
تيب  جّيد  جّدا  مشهود  من  مالءمة  بتر   95,54تصديق  معدله  خبير  املواد  هي  
نتائج   أّن  نسبة  مثوّية   بما     . اللغة   ,  وجانب   التعلم   أهداف   ,  جانب   املاّدة  
%  بترتيب  جّيد  جّدا  .  استنتاجات    89,06استطالع  مالحظات  املستخدمين  هي  
د  يستحق    4ة  نموذج  من  نتائج  هذه  الدراسة  ،  هي  الوسائل  التعلم  عجلة  دور 
   جدا  استخدام  في  التعلم  .                
للتربية  2 الرشادي   التوجية   قسم   من   طالب     , عبدالعزيز   لسيد   البحث     .
السالمية  ,  كلية  التربية  و  التعليم  جامعة  الدولية  االسالمية  رادين  إنتان  المبونج  
الوسائل    تطّور     " التخطيط  ,   قدرة   لترقية   املعلومات   دورة  كخدمة   عجلة  
الوظيفي  للطالب  في  الصف  الحادي  عشر  أونيال  بندر  المبونج  ",  نتائج  هذه  





ّدا  ,  على  حكم  خبراء  الوسائل  باالتصنيف  توصيح  جّيد  ج  %85,93تصل  الى  
الى    تصل   نتيجة   .     86,66معادل   العناء   يستحق  كل  هذا   باالتصنيف     %
,  و  معادل  نتيجة    % 93,75أماباالنسبة  معادل  نتيجة  استجابة  الطالب  تصل  الى  
كبير    نطاق   و   الصغير   نطاق   هي   تجربتين   من   الطالب     % 97,30استجابة  
ق  باالنظر  في  إستجابة  املدقق  
ّ
باالتصنيف  جاذبة  هي  مثير  جّدا  .  فيما  يتعل
الوظيفي  في   التخطيط   املتعلمين  في   املعلم  و  استجابة   ,  استجابة   باالكامل  
                                                                                                                                             الصف  العاشرة  املدرسة  الثانوية  بندر  المبونج  أنها  جديرة  جّدا  لالستخدام  .             
.  البحث  لسيدة  دوي  سرتيكا  ,  طالبة  من  قسم  اللغة  االنجلزّية  املاجستير  3
لدولية  االسالمية  سلطان  طاها  سيفدين  جمبي  كلية  التربية  و  التعليم  جامعة  ا 
,  "  تأثير  القدرة  الوسائل  عجلة  دورة  في  تعلم  النص  السردي  في  الصف  العاشر  
السادس  مورو  جمبي  "    الهدف  من  هذه  الدراسة  لتعريف  بارز  مما  يؤثر  على  
م  النص  السردي  بإستع
ّ
. مال  الوسائل  التعليم  عجلة  دورة القدرة  الطالب  في  تكل
الطالب  كما  فئة    37موضوع  البحث  هي  الطالب  في  الصف  العاشر  مجموع  
الطالب  كما  فئة  التحكيم  .  النتائج  الحصائية  تم  الحصول  عليها    35تجريبة  و  
و  هي    % 5لية  الحصول  عليها  "ف"  الجدو  من  فئة  تجريبة  و  فئة  التحكيم    تم 
"ه  "مقبولة  و  "ه"  غير  مقبولة  يعني  ان  هناك  تأثير  استخدام  الوسائل  عجلة  
                                                                                                 دورة  في  تعلم  النص  املكتوب  في  الصف  العاشر  السادس  مواراجمبي .                                                         
الختالفات  في  البحث  الذي  إجراءه  مع  البحث  الذي  تّم  القيام  به  هي  في  البحث  
التركيز  على  مواضيع   الوسيلة  عجلة  دورة  و   التركيز  استخدام   الذي  إجراءه  
 . البحث املختلفة
